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（広報紙『ひろしま市民と市政』（2016 年 8 月 1 日付，安佐北区版）
より転載）































被害は死者 6 人・負傷者 15 人（重傷 9 人，軽傷 6 人），
物的被害は全壊 33 件・半壊 95 件・床上浸水 286 件・







































成期間はおおむね 4か月から 10 か月である。防災マッ
プの大きさは最大 A2 サイズで，印刷は市が行うこと











た三入学区の関係者 5）への聞き取り調査（2018 年 3
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ケート調査（2018 年 3 月 19 日（月）～ 20 日（火））（写
真 2）と，安佐北区役所を通じて依頼したり，のちに
郵送してもらうなどした。その結果，三入学区で 42人，
可部学区 26 人，隣接の大林学区 28 人，その他 41 人







齢層は 60 代以上が 7 割弱と突出し，大林学区では
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2018 年 9 月 8 日）を参照。人口・世帯数は 2018 年 3 月末
時点の住民基本台帳による。
4） 『自主防災ひろしま No.245』（2016 年秋発行）を参照。
5） 区役所において，三入学区の自治会長兼自主防災連合会会
長 A 氏ならびに上町屋自主防災連合会会長 B 氏に加え，大
林学区の自治会長兼自主防災連合会会長 C 氏にも同席いた
だいた。
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